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La empresa de fabricación de cemento evaluada en el
desarrollo de este trabajo es en resumen una unidad de
negocio y desarrollo que busca dentro de sus políticas la
protección y cuidado del ambiente, consciente de este
compromiso, la organización establece la implementación y
ejecución de un Sistema de Gestión Ambiental, basándose en
la normativa expuesta por la ISO 14001 – 2015. La participación
en este proceso tiene como  nalidad, cumplir con lo
establecido en el sistema, para así contribuir directamente en
la gestión de los impactos ambientales. 
La estructuración de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
en la planta de producción de cemento, representa un
documento de gran importancia para la planta, ya que se
posiciona como la columna vertebral del manejo documentado
y responsable de su componente ambiental, visto de manera
holística en todas las áreas, procesos y actividades llevados a
cabo por la planta, en función de la producción de cemento.
En el marco de esta estructura metodológica se generaron
todas y cada una de las herramientas, actividades de
plani cación, responsabilidades, prácticas y procedimientos
encaminados a cumplir la Política Ambiental de la planta. Para
la realización de esta labor se contó con la colaboración y
acompañamiento permanente del personal de la planta, con el
cual se discutieron cada uno de los componentes de la
estructura del Sistema de Gestión Ambiental. 
Mediante esta experiencia se logró conocer plenamente la
necesidad y los bene cios que representa para una planta de
tal magnitud, el tener una estructura organizada para el
control y manejo respetuoso del componente ambiental ligado
a sus actividades productos y servicios. 
“Contexto general del sector
productivo”
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La empresa seleccionada, es una organización dedicada a la
producción de cemento, además de tener a cargo las minas
para la explotación de yeso y caliza, requeridas como materia
prima para la producción de cemento, que brinda soluciones
para el sector de la construcción, la cual ofrece productos de
calidad y servicio con able a sus clientes. El código CIIU de la
actividad económica para este sector es C2394; respecto a
fabricación de cemento, cal y yeso. El cemento, aglomerante
hidráulico, es un material inorgánico, no metálico, compuesto
de cal, alúmina,  erro y sílice,  namente molido. Mezclado con
agua forma una pasta que fragua y endurece, manteniendo su
resistencia y estabilidad incluso dentro del agua; las sustancias
componentes del cemento  reaccionan con el agua de la
mezcla, formando silicatos de calcio hidratados. 
 
El proceso de fabricación del cemento se inicia con los
estudios y evaluación minera de materias primas (calizas y
arcillas) necesarias para conseguir la composición adecuada
de óxidos metálicos para la producción de Clinker. La materia
prima anteriormente mencionada es transportada en
camiones para su posterior trituración, estos son cargados
mediante palas o cargadores frontales de gran capacidad. La
trituración de la roca, se realiza en dos etapas, inicialmente se
procesa en una chancadora primaria para luego ser procesada
en una trituración secundaria, reduciéndose su tamaño a 2mm
aproximadamente, este material es transportado y
almacenado en un silo del cual se alimenta el molino de crudo.
En el proceso de molienda y cocción de materias primas, el
material pasa por molinos de bolas, por prensas de rodillos o a
fuerza de comprensión elevadas, que producen un material de
gran  nura, dicho proceso es de gran importancia puesto que
se seleccionan los materiales, de acuerdo al diseño de la
mezcla prevista, para optimizar el material crudo que
ingresará al horno, considerando el cemento de mejores
características. El material molido debe ser homogenizado
para garantizar la efectividad del proceso de clinkerización
mediante una calidad constante. 
En el proceso de fabricación del Clinker la harina cruda es
introducida mediante un sistema de transporte neumático y
debidamente dosi cado a un intercambiador de calor por
suspensión de gases de varias etapas, en el cual se calcinan los
materiales a una temperatura de aproximadamente 1500
grados centígrados, obteniéndose el denominado Clinker de
cemento Pórtland . El proceso de fabricación del cemento
termina con la molienda conjunta de Clinker, yeso y otros
materiales denominados “adiciones”; entre los que se
encuentran: escorias de horno alto, humo de sílice, puzolanas
naturales, cenizas volantes y caliza. Este proceso se realiza en
equipos mecánicos en las que la mezcla de materiales es
sometida a impactos de cuerpos metálicos o a fuerzas de
comprensión elevadas, para ello se usan los siguientes
equipos: prensa de rodillos, molinos verticales de rodillos,
molinos de bolas y molinos horizontales de rodillos. 
Una vez obtenido el cemento se almacena en silos para ser
empacado en sacos o cargado a granel.
“Descripción de la problemática
ambiental del sector”
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Producir cemento ocasiona diferentes afectaciones al medio
que se pueden hallar desde la extracción de la materia prima,
transformación de la misma y la etapa de empacado. De esta
forma se han identi cado los aspectos que conllevan a la
formación de impactos ambientales para conocer cómo
controlarlos y disminuirlos con el propósito de prevenir la
contaminación y que el desempeño ambiental de la
organización sea acorde con la política ambiental, midiéndose
a través de los indicadores ambientales. 
La fabricación de cemento se ha convertido hoy en día en un
sector de gran nivel y trascendencia en los mercados a nivel
nacional e internacional, por lo cual busca un valor agregado
en sus actividades, de acuerdo a este interés se desea
fomentar la creación de una cultura de cuidado al medio
ambiente y compromiso con el desarrollo sostenible. Es por
esta razón que la empresa evaluada toma conciencia de lo
anteriormente mencionado y se adhiere a las directrices que
impone la normativa ambiental. Debido al proceso productivo
de la organización junto con sus actividades de
transformación de minerales, estas se encuentran ligadas a
una normativa ambiental que las rigen; pues dichas labores
afectan el medio ambiente con la emisión permanente de
ruido, gases, concentración de partículas, produce
alteraciones en las aguas, generación de desechos peligrosos y
no peligrosos. 
 
La organización es consciente de los impactos que se generan
en la producción de cemento, por lo tanto el sistema de
gestión ambiental busca técnicas sostenibles que se ejecuten
en pro del medio ambiente, disminuyendo así la huella
ambiental que genera esta industria cementera. Por tal motivo
se efectúan auditorías internas al SGA y revisión por la
dirección, los cuales permiten la identi cación de no
conformidades con la  nalidad de mejorar las falencias del
sistema, tomar acciones correctivas que conlleven a la mejora
continua del sistema y de la organización. 
 
Entonces es de vital importancia el estudio y análisis del SGA
que tiene implementado la empresa dado que estos permiten
obtener bene cios, como mejoras signi cativas en materia de
conservación de recursos, bene cios sociales, reducción de
riesgos de sanciones legales por causa de la contaminación, y
además, se genera un mayor valor agregado por producir en
armonía con el ambiente. 
“Diagrama de flujo”
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“Alcance”
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En la actualidad el SGA de la empresa evaluada, se encuentra
organizado, actualizado, fortalecido y en óptimas condiciones
que le permiten a esta obtener la respectiva certi cación por
ICONTEC, debido a que se ha generado una mejora en los
aspectos ambientales que la organización emite; cumpliendo
con las metas y actividades propuestas en cada programa
ambiental que se ha implementado. 
 
La participación de todas las partes interesadas en este
proceso ha sido un factor muy importante para cumplir con lo
establecido en el sistema, y de esta manera contribuir
directamente en la gestión de los impactos ambientales que
allí se generan y dar solución mediante la aplicación de una
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“Ciclo PHVA”
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Aspecto de Mejora N° 1 – Sistema de
Gestión Ambiental
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Aspecto de mejora N° 2 – Sistema de
Gestión Ambiental
“Conclusiones”
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El SGA se encuentra en condiciones óptimas que
permitirían obtener la certi cación del mismo, debido
al interés que presenta la organización y el personal
que labora en esta, por mejorar los aspectos
ambientales que la operación genere en sus
actividades.
 De acuerdo al análisis y evaluación realizado mediante
la normativa ambiental (ISO 14001) a la empresa
seleccionada se llevó a cabo mediante una
participación activa y e ciente, abarcando los
conceptos y requisitos legales que propone el SGA,
logrando de esta manera una organización y
fortalecimiento, apto para solicitar un proceso de
auditorías tanto internas como externas con el  n de
veri car el buen funcionamiento del sistema.
  El estado a través de las corporaciones autónomas
regionales encargadas de velar por el cumplimiento
ambiental, no ejercen el control su ciente tendiente a
garantizar que las empresas cumplan con la
normatividad.
  Se procedió a la formulación del SGA de la
organización; el cual tiene como base una política
ambiental acorde al contexto de la organización,
teniendo en cuenta lo requerido en la Norma NTC ISO
14001:2015, prevención de la contaminación, el
cumplimiento de la legislación aplicable a la
organización, enmarcado en una gestión integral y la
mejora continua del sistema.
“Recomendaciones”
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Se recomienda a la gerencia de la Planta de fabricación
de cemento, proceder con la ejecución de la
metodología y cronograma de implementación del
SGA, con el  n de garantizar un proceso productivo
más amigable con el medio ambiente.
La implementación de las acciones de mejora continua
para el control de los impactos ambientales
identi cados, se debe realizar con prontitud,
especialmente el programa de calidad del aire y de
manejo de residuos sólidos, ya que se evidencia mayor
incumplimiento en este componente, la
implementación se debe realizar con el  n de evitar
una sanción por parte de las autoridades ambientales
competentes y con el  n de evidenciar un
cumplimiento en la política ambiental, objetivos y
metas formulados en el SGA.
Se debe realizar el registro, seguimiento y veri cación
de cada uno de los programas y procesos formulados
en el SGA de la organización, para una ejecución
adecuada y su posterior evaluación, garantizando el
cumplimiento de los requisitos consignados en la
Norma Técnica NTC ISO 14001:2015.
Continuar con las alternativas de mejora continua del
SGA, teniendo como referente los aspectos e impactos
ambientales que la organización genere con la
producción de cemento. Estableciendo como pilar
prevenir la contaminación, trabajar de forma sostenible
y mejorar el desempeño ambiental de la organización.
“Preguntas”
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1. ¿Qué se requiere para mejorar el desempeño
ambiental de la planta de producción de cemento?
2. ¿Existen más prácticas ambientales en la planta,
aparte de las que se tienen establecidas, que les
permita identi car que actividades y procesos son
generadores de contaminación y deterioro ambiental
y van en contra de la normativa expuesta en la ISO
14001 - 2015?
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REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI)
La elaboración y ejecución de la siguiente lista de chequeo o
veri cación se realizó en algunas de las actividades de la
planta con la ayuda del gerente, jefes de área y operarios.
Requisitos Generales
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Política Ambiental
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2. Requisitos legales y otros requisitos
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3. Objetivos metas y programas
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Implementación y Operación
1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
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2. Competencia, formación y toma de conciencia
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3. Comunicación
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4. Documentación
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5. Control de documentos
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6. Control operacional
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7. Preparación y respuesta ante emergencia
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Veri cación
1. Seguimiento y medición
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2. Evaluación del cumplimiento legal
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3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
※※※※※※
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4. Control de los registros
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5. Auditoría interna
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Revisión por la dirección
